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APRESENTAÇÃO 
 
        É com imensa alegria que publicamos o presente Dossiê comemorativo da XIX Semana 
de Geografia – Neoliberalismo e Geopolítica na América Latina, realizada entre 22 a 26 de outubro 
de 2018 na FCT-UNESP. Este evento foi organizado e promovido pelo Curso de Graduação 
em Geografia e pelo Departamento de Pós-Graduação em Geografia da FCT-UNESP de 
Presidente Prudente. 
         Este evento tem uma história longa nesta instituição e, ano a ano, a Revista Geografia 
em Atos juntamente com a Comissão Organizadora seleciona os melhores trabalhos 
submetidos para serem publicados. Neste ano, 13 trabalhos foram premiados, diversos no 
conteúdo mais pertencentes a uma constelação específica: a da Geografia.  A Geografia em 
Atos é uma revista que valoriza a diversidade de seus autores, bem como a etapa acadêmica 
das qualificações profissionais de cada sujeito que se dispõe a colocar suas ideias e pesquisas 
ao público. Neste sentido, os leitores encontrarão neste número estudantes de graduação, 
mestres, doutores e professores. Todos saudando uma única melodia; a da beleza do 
investigar e intervir no mundo que se dispõe. 
          Quanto aos autores, é importante que reproduzamos seus nomes, a saber: Rosana 
Abbud Olivete, Antonio Thomaz Junior, Tainá Akemy Chiaveri Iwata, Maria Terezinha 
Serafim Gomes, Jéssica Ribeiro do Carmo Santos, Antonio Jaschke Machado, Nicole Mieko 
Takada Moreti, Cassiano Ricardo Rumin, Paulo Sergio Martin, André Gonçalves Vieira, 
Mariane Moura Andrade, Fredi dos Santos Bento, Lara Dalperio Buscioli, Tamires Aparecida 
Souza Silva Souza, Lucas Souza Silva, Renata Menezes da Silva, Victor Hugo Quissi, Fabiano 
Ferreira Martins, Jéssica Ribeiro do Carmo Santos, João Vitor Pavoni, Mariana Stuani do 
Nascimento, Silas Eduardo Teodoro, Bruna Trevisan Negri, Mariana Aparecida Gazolla e 
Ana Clara Ananias de Santana. 
      Amiga (os)s leitores, desejamos uma boa leitura! 
Comissão Editorial Geografia em Atos 
Véspera de Natal de 2018. 
 
